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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project consists in the energy control and management of the facilities of Hispanofil in 
Mutilva (Navarre) thanks to the smart electric panels that this company has.  
 
On the one hand, it is studied the product Smartlink which utilizes the communication system 
Acti9. It is an interface that transmits open/close states, energy consumption and 
opening/closing control of the devices. This gateway sends out data to the Cloud and controls 
the electrical facilities directly from Smartphone or Tablet.  
 
On the other hand, it is configured and implemented the advanced web service HomeLYnk in 
order to control the KNX facilities of the offices. Schedulers and trend logs can be programmed 
for the management of the energy consumption. Due to its ability to support multiple protocols, 
like Modbus TCP and Modbus RTU, other devices are configured and an interface is designed 
for the purpose of implementing it in Hispanofil. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Smart Panel, Smartlink, HomeLYnk, Modbus, KNX 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto consiste en el control y gestión de la energía de las instalaciones de la empresa 
Hispanofil en Mutilva (Navarra) que se puede realizar debido a los cuadros eléctricos 
inteligentes de que dispone.  
 
Por un lado, se presenta el Smartlink que emplea la aparamenta Acti9 como sistema de 
comunicación. Es una interfaz que trasmite estados de dispositivos, consumos de energía y 
órdenes de control. Emite los datos a través de la nube y permite controlar las instalaciones 
eléctricas directamente desde el Smartphone o Tablet.  
 
Por otro lado, se elabora la configuración e implementación del servidor web avanzado 
HomeLYnk para controlar las instalaciones KNX que presentan las oficinas. Este permite efectuar 
controles horarios y registros de tendencias para gestionar el consumo de energía. Debido a su 
capacidad para soportar múltiples protocolos de comunicación, tales como Modbus TCP y 
Modbus RTU, se configura el resto de servicios que dispone la empresa y se diseña una interfaz 
que se implementa en las oficinas de Hispanofil. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Smart Panel, Smartlink, HomeLYnk, Modbus, KNX 
 
